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摘 要: 剪力墙的数量的确定是直接影响框架 － 剪力墙结构安全性和经济性的切实问题。在总结已有各种剪力墙数量的确定方法后，
对各类方法进行了比较和评价，发现通过软件建模并与其它方法相结合是一种更为方便准确的方法。
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Abstract: The qualities of shear walls in frame － shear wall structure is a practical problems which directly influence the structural safety and economy. A de-
tailed literature review was conducted about current methods to determine the qualities of shear walls. Through compares and evaluates all kinds of methods，
it discovers that software modeling in combination with other methods is a more convenient and accurate method.
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壁率 β = L /A β≥150mm /m2
平均压应力 σ = G / ( Ac + Aw) σ ＜1． 2MPa
剪力墙截面率 γ = Aw /A γ ＞3000 ～ 5000mm2 /m2
注: L: 剪力墙长度; A: 楼面面积; G: 楼层重量; Ac: 柱截面面积; Aw: 墙截面面积;
表 2 底层结构构件截面与楼面面积比
设计条件 ( Aw + Ac) /A) Aw /A
7 度、Ⅱ类土 3% ～5% 2% ～3%
8 度、Ⅲ类土 4% ～6% 3% ～4%















以下的基本假定: ( 1) 将整个结构视作单自由度体系，质量集
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中于结构顶部。只考虑第一振型的影响。并用能量法或顶点
位移法计算第一周期。( 2) 剪力墙只在自身平面内抵抗侧力。














衡微分方程; ( 2) 确定荷载沿高度的变化规律; ( 3) 得到相应框
剪结构的侧移曲线 y; ( 4) 对位移曲线 y 二阶求导数，得到层间

























Cf: 框架抗推刚度 λ: 刚度特征值
λ = H
Cf
( 1 － η) EI槡 w










述之底部剪力法存在差别: ( 1 ) 楼板在自身平面内绝对刚性
( 2) 忽略结构的扭转变形( 3) 剪力墙只在自身平面内抵抗侧力
( 4) 考虑剪切变形的影响( 5) 在抗侧平面内，计算刚度矩阵时，
采用平面弯剪模型。计算自振频率时，采用平面剪切模型。
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式中 C1 ～ C2 为与刚度特征值 λ 有关的系数。
( 2) 采用通过柔度方程［δ］［M］{ ÿ} + { y} = 0 求解特征值
和特征向量。
( 3) 通过反应谱法求得水平地震力 Fji = α jγij xjiGi
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